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WOORD VOORAF 
In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van de uitkomsten 
van een lineaire programmering, welke is toegepast op een akkerbouw-
bedrijf in het Zuidwestelijk kleigebied. 
De lineaire programmering is een methode om op basis van kwanti-
tatieve gegevens een optimaal bedrijfsplan te bepalen. Uiteraard 
hangen de uitkomsten van dergelijke berekeningen af van de uitgangs-
punten welke zijn gekozen met betrekking tot bedrijfsomstandigheden, 
arbeidsnormen, opbrengstniveau van de gewassen, opbrengstprijzen enz. 
Voor deze programmering zijn deze ontleend aan een bepaald bedrijf 
en opgesteld in overleg met de boer op dit bedrijf. 
Er is dan ook in geen enkel opzicht gestreefd naar representa-
tiviteit van het gehele gebied of naar het verkrijgen van uitkomsten, 
die een algemene geldigheid hebben. 
Het onderzoek moet worden gezien als een oefening, die tot doel 
had ervaring op te doen met de toepassing van de lineaire program-
mering ten behoeve van het beleid van de individuele boer. De publi-
katie van de resultaten van de berekening heeft slechts ten doel 
degenen, die belangstellen in de toepassing van lineaire program-
mering en verwante begrotingsmethoden (programplanning), van dienst te 
zijn. 
DE ADj.-ijlRECTEUR, 
1
 ;> j \ .w 
1
 s-Gravenhage, augustus 1963 (Dr. A. Maris) 
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HOOFDSTUK I 
DE UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 
1. O p p e r v l 
m *e c h. a n i 
a k t e , a r b e i d s 
s a t i e g r a a d 
a a n b o d e n 
Bij de opzet van het onderzoek is uitgegaan van een akkerbouw-
bedrijf in het Zuidwestelijk kleigebied met 39 ha "bouwland. 
Aangenomen is, dat de aanwezige gehouwen voldoende groot en 
geschikt zijn voor het opslaan van de oogst. 
De arheidsbezetting bestaat uit boer + 2 vaste arbeiders o Indien 
nodig kunnen losse arbeidskrachten worden aangetrokken voor het 
suikerbieten dunnen en opeenzetten, aardappelen rapen en de uion-
oogst. Bij het vaststellen van het arbeidsaanbod van de vaste arbeiders 
is uitgegaan van een arbeidstijd van 2500 uur per jaar. Voor de boer 
is aangenomen dat hij, indien nodig,ten hoogste 40 uur per week handen-
arbeid verricht. 
Voor het berekenen van de beschikbare uren in de perioden, 
waarin een grote arbeidsbehoefte verwacht kan worden is van het 
totale arbeidsaanbod, in de perioden 1 juli t/m september 25$ en 
de overige perioden 10$, afgetrokken waarin wegens de weersom-
standigheden of gesteldheid van de grond niet in de gewassen kan 
worden gewerkt. Een specificatie van de voor de gewassen beschikbare 
uren is in tabel 1 gegeven. 
Tabel 1 
BESCHIKBARE UREN IN DE VERSCHILLENDE PERIODEN 
30/4 
20/5 
21/5 
9/6 
10/6 
30/6 
1/7 
21/7 
22/7 
11/8 
12/8 
1/9 
2/9 
29/9 
30/9 
15/12 
2 arbeiders 
Boer 
Af voor onwerkbaar weer 
10$ 
25$ 
Totaal 
300 300 300 300 300 300 400 1100 
120 120 120 120 120 120 160 440 
420 
42 
420 
42 
420 
42 
420 
105 
420 
105 
420 
105 
560 
140 
1540 
154 
378 378 378 315 315 315 420 1386 
I63 
10 
Bij het opstellen van de arbeidsaanspraken is uitgegaan van het 
gebruik van 2 trekkers van 30 en $0 pk met "bijbehorende werktuigen, 
waaronder een vlasplukmachine, aardappelpootmaohine, kunstmest-
strooier, maai-, wied- en zaaimachine en trekkerploegen. 
Het sproeien, maaidorsen, voorraad rooien van aardappelen en 
suikerbieten rooien worden in loonwerk uitgevoerd. 
Voor het rapen van aardappelen en ten behoeve van de uienoogst 
(handwerk) worden indien nodig losse arbeidskrachten aangetrokken. 
ft <} 2. A r b e i d s a a n s p r a k e n v a n d e g e w a s s e n 
In t abe l 2 i s een overzicht gegeven van de arbeidsaanspraken va,n 
de gewassen in de versch i l l ende per ioden. 
Tabel 2 
ARBEIDSAANSPRAKEN VA1T DE GEWASSEN (URM PER-HA) 
30/4 
20/5 
21/5 
•9/6 
10/6 
30/6 
1/7 
21/7 
22/7 
11/8 
12/8 
1/9 
2/9 
29/9 
30/9 
15/12 
Zomergerst 
Wintertarwe 
Erwten 
Cons.erwten 
Vlas 
Graszaad 
Zaaiuien 
Suikerbieten 
Cons.aard.lev.v. 1l/8 
Cons .aard.herfstlev. 
§3« E i s e n i.v.m. 
r i s i c o v a 
13 
13 
67 
12 
12 
d e 
n b e 
5 
5 
4 
37 
19 
19 
v r 
p a 
u 
a 
2 
15 
2 
5 
5 
c 
1 
h 
d 
8 
8 
22 
26 
10 
t w i 
e t 
15 
20 
10 
170 
s s e 
e e l 
5 
20 
19 
3 
10 
1 i 
6 
22 
275 
160 
n g 
t e n 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
38 . 
10 
10 
e n h e t 
Wat betreft de samenstelling van het bouwplan zijn de volgende 
eisen gesteld. 
Voor zomergerst en wintertarwe is de eis gesteld, dat in totaal 
niet meer dan 13s00 b.a en voor zaaiuien en graszaad resp. niet meer 
dan 3,00 en 4S00 ha in het bouwplan mogen worden opgenomen. Voor vlas, 
erwten, suikerbieten en aardappelen is een vruchtwisseling aangenomen 
van resp. eenmaal in de 7»,6» 4 en 3 jaar. Dit houdt in dat de maximale 
oppervlakte van deze gewassen is gesteld op resp. 5?50 ba vlas, 6,50 
ha erwten, 9*50 ba suikerbieten en 13,00 ha aardappelen. 
163 
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§4o O p b r e n g s t e n , p r i j z e n e n k o s t e n 
• Bij net opstellen van "begrotingen gaat het vooral om saldo's 
per bedrijfsonderdeel, waarbij die kosten worden toegerekend, die 
bij enige vergroting of verkleining van de produktie van het des-
betreffende bedrijfsonderdeel op korte termijn beschouwd evenredig 
veranderen. In het algemeen betreft het hier de kosten voor zaai-
zaad en pootgoed, kunstmest, rente, loonwerk e.d. De kosten van de 
vaste arbeidsbezetting, werktuigen en gebouwen blijven buiten de 
saldoberekening, omdat deze bij kleine variaties in de produktie-
omvang niet veranderen. De prijzen van de produkten en de ver-
schillende kostenfactoren zijn gebaseerd op het verwachte prijs-
peil van 1963. Voor de diverse gewassen is in tabel 3 de opbouw 
van de saldi gegeven. 
§ 5 ° M e t h o d e v a n o n d e r z o e k 
De toegepaste methode, de lineaire programmering, is een methode 
om een optimaal bedrijfsplan te berekenen. Hierbij wordt ervan uit-
gegaan, dat er zekere beperkingen zijn die bij de opstelling van 
het bedrijfsplan in acht genomen moeten worden. Deze beperkingen houden 
verband met het technische en organisatorische kader waarbinnen de 
produktie plaatsheeft. Voorbeelden van dergelijke beperkingen zijn: 
de oppervlakte land waarover het bedrijf de beschikking heeft, de 
vruchtwisselingseisen waaraan bij het opstellen van het bouwplan 
moet worden voldaan en de grenzen die de capaciteit van de vaste 
arbeidsbezetting en de verdere bedrij fsuitrusting stellen aan de 
omvang van de daarmee te verrichten werkzaamheden. Op basis van de 
rentabiliteitsverhouding tussen de verschillende gewassen en do 
mate waarin deze een aanspraak doen op de gestelde beperkingen 
wordt het optimale bedrijfsplan bepaald. Onder optimaal bedrijfsplan 
is daarbij te verstaan het bouwplan, dat uitgevoerd kan worden binnon 
de gestelde beperkingen en dat het hoogste arbeidsinkomen voor de 
boer oplevert. 
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HOOFDSTUK II 
DE UITKOMSTEN VAN DE PROGRAMMERING 
§ 1 . H e t b e g i n p r o g r a m m a 
De in hoofdstuk I "beschreven uitgangspunten zijn verwerkt in 
een beginprogramma voor een lineaire programmering (tabel 4)« 
In dit beginprogramma heeft elk van de gewassen, waarvan, de 
verbouw in overweging is genomen een kolom (zie de kolommen 
1 t/m 12). Behalve voor de gewassen is ook nog een aantal kolommen 
gereserveerd voor'•werkzaamheden, waarvoor losse arbeidskrachten 
kunnen worden aangetrokken (kolommen 13 t/m 15)« De getallen 'in deze 
kolommen betreffen aanspraken op de capaciteit van de vaste arbeids-
bezetting bij de aanwezige bedrij fsuitrusting. De positieve getallen 
zijn werkelijke aanspraken, de negatieve zijn toevoegingen aan de 
beschikbare capaciteit (men zou kunnen zeggen negatieve aanspraken). 
Zo betekenen de getallen in kolom 9 achtereenvolgens dat voor 
verbouw van 1 ha zaaiuien nodig zijn: 
regel 16 s 1 ha land 
" 20s 1 ha van de oppervlakte, die op grond van de vruchtwisse-
lingseisen met zaaiuien mag worden verbouwd 
4 arbeidsuren in de periode 2l/5 - 9/6 
275 arbeidsuren in de periode 2/9 - 29/9 
10 arbeidsuren in de periode 30/9 - 15/l2 
eventueel 150 uur losse arbeid voor de uienoogst in september. 
Het onderste getal geeft het geldbedrag aan, dat bij het daad-
werkelijk uitoefenen van deze aanspraken beschikbaar komt voor de 
dekking van de kosten van de vaste uitrusting en eventueel voor de 
vorming van het bedrijfsihkomeno Dit is dus het saldo van opbrengsten 
verminderd met directe kosten, dat voor zaaiuien f. 2.545 j _ per ha 
bedraagt» De totale beschikbare capaciteit van de vaste bedrijfs-
uitrusting is gegeven in kolom 0. Hierin staat dat er 2>9,00 ha 
land ter beschikking staat voor verbouw van de in kolommen 1 t/m 12 
genoemde gewassen en vervolgens dat daarvan hoogstens 13300 ha kan 
worden bestemd voor zomergerst en/of wintertarwe, 4S00 ba voor 
graszaad, 5j50 ha voor vlas, 3500 ha voor zaaiuien, 6,50 ha voor 
erwten, 9?50 ha voor suikerbieten en 13?00 ha voor aardappelen« 
In de regels 24 t/m 30 is het aantal arbeidsuren vermeld, dat 
voor de uitvoering van de aan de gewassen verbonden werkzaamheden 
beschikbaar is. Dit aantal arbeidsuren kan worden uitgebreid door voor 
bepaalde werkzaamheden losse arbeid in te schakelen. Hierop hebben 
de kolommen 13 t/m 15 betrekking. De regels 31 t/m 33 dienen ervoor 
om de inschakeling van losse arbeiders te beperken tot die werkzaam-
heden, waarvoor dit mogelijk is. 
In kolom 13 is bijvoorbeeld aangegeven dat hot aantal beschikbare 
uren in de periode 30/4 - 20/5 (regel 24) kan worden uitgebreid met 
telkens 1 uur indien een bepaald werk aan losse arbeiders wordt 
opgedragen. 
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In regel 31 is in verband hiermede de mogelijkheid tot het aantrekken 
van 65 uur losse arbeid voor opeenzetten en wieden van suikerbieten 
gekoppeld aan het aantal ha suikerbieten. Elke hectare suikerbieten 
schept de mogelijkheid tot het aantrekken van 65 uur losse arbeid 
(zie kolom 10, regel 315- 65)5 met het aantrekken van 65 uur losse 
arbeid wordt deze mogelijkheid weer verbruikt (zie kolom 13 regel 31; + 1 ). 
De kosten van het aantrekken van losse arbeid zijn vermeld in de 
onderste regel van kolom 13, nl. f. 2,50 per uur. 
Op overeenkomstige wijze is in de volgende regels de mogelijkheid 
tot het aantrekken van losse arbeiders beperkt door de omvang van 
werkzaamheden, die zich lenen voor uitvoering door losse arbeiders. 
De lineaire programmering bestaat nu uit het samenstellen van 
een bedrijfsplan waarbij een zo hoog mogelijk totaalsaldo wordt verkregen, 
terwijl de gestelde beperkingen niet worden overschreden. De totale 
met gewassen bebouwde oppervlakte moet dus niet groter zijn dan 39 ha 
en het aantal arbeidsuren in de periode 30/4 - 20/5 , dat hiervoor 
nodig is, eventueel na aftrek van losse arbeid mag niet boven de 378 
uur stijgen. 
§ 2 . H e t e i n d p r o g r a m m a 
Het resultaat van deze berekening, het eindprogramma genoemd, 
staat in tabel 5° 
In kolom 0 staat nu het bedrijfsplan, dat binnen de gestelde 
beperkingen het hoogst mogelijke totale saldo oplevert. Achtereenvolgens 
kunnen wij uit deze kolom aflezen: de. oppervlakten van de verschillende 
gewassen, die in dit plan zijn opgenomen (regels 2,4? 5?.8,9> 10 e n 11)s 
de omvang van de door losse arbeiders uitgevoerde werkzaamheden (regel 13, 
14 en 15) en de hoeveelheden tot de vaste uitrusting behorende pro-
duktiemiddelen, die bij de uitvoering van dit plan niet worden aangewend. 
De onderste regel geeft tenslotte aan welk bedrag er in totaal beschik-
baar komt voor de dekking van de vaste kosten en de vorming van 
bedrijfsinkomen. 
Tabel 6 geeft een samenvatting van de uitkomsten. 
De kleine afwijking van het saldo in vergelijking met tabel 5 
is een gevolg van afronden. Het eindprogramma levert behalve het 
optimale bedrijfsplan nog eindere informatie op. 
Zo geven de kolommen 16 t/m 33 aanwijzingen hoe het optimale 
bedrijfsplan verandert bij het aanbrengen van wijzingen in do hoe-
veelheid beperkt beschikbare produktiemiddelen (grond, arbeidsuren) 
of de andere beperkingen (vruchtwisseling, aantrekken van losse arbeid). 
Uit kolom 16 blijkt b.v. dat indien de oppervlakte met 1 ha wordt 
vergroot, dit een vergroting van de oppervlakte wintertarwe met 1 ha 
tot gevolg zal hebben (regel 2). De overige getallen in deze kolom 
hebben betrekking op wijziging in de mate waarin op nog beschikbare 
capaciteit van de bedrij fsuitrusting beslag wordt gelegd. Zo zijn er 
volgens regel 28 in de periode 22/7 - 1l/8 voor deze wijziging in het 
bedrijfsplan 20 uur nodig, die kunnen worden onttrokken aan de nog 
beschikbare 121 uur (vergelijk kolom O). Door deze verschuiving in 
het bedrijfsplan wordt het totale saldo mot f. 1.004,- verhoogd 
(kolom 16 onderaan). 
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OPTIMAAL BEDRIJFSPLAN 
Tabel 6 
Regel-
nummer 
Activiteit (gewas c.q.. aan-
trekken van losse arbeid) 
Omvang Saldo per ha 
e.g.per uur 
(gld.) 
Totaalsaldo, 
(gld.) 
2 Wintertarwe 
4 Conservenerwten 
5 Vlas- ' 
8 50^ vlas + 50^ graszaad 
9 Zaaiuien 
10 Suikerbieten 
11 Aardappelen vroege levering 
Totaal 
Af: werk door los personeel 
13 Suikerbieten opeenzetten en 
wieden 
14 Aardappelen rapen 
15 Uienoogst 
9,06 
6,50 
0,67 
8,00 
2,43 
5,63 
6,71 
1.004,-
1.272,-
1.095,-
1.251,50 
2 . 5 4 5 , -
1.675,-
1.758,-
9.096,24 
8 .268 , -
733,65 
10.012, -
6.184,35 
9.430,25 
11.796,18 55.520,67 
39,00 
164 
872 
365 
2,50 
2,50 
2,50 
410 , -
•2.180,-
912^50 3.502,50 
52"."Ô"i8VÏ7' 
Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitbreiding van de opper-
vlakte met 1 ha. Indien het bedrijf dus de beschikking zou kunnen 
krijgen over 1 ha land meer, zou met de verder aanwezige uitrusting 
f„1.004,- meer kunnen worden verdiend. Wij kunnen dit bedrag dan ook 
beschouwen als de grenswaarde van 1 ha land. Indien 1 ha minder 
dan f. I.OO4,- kost is het voordelig deze aan te trekken indien 
het land kan worden verhuurd voor meer dan f. 1.004,- per jaar is 
het echter voordelig 1 ha af te stoten. Volgens regel 17 is er 
ruimte om +_ 4,00 ha land aan te trekken. 1) 
Voor de andere volledig benutte beperkingen zijn evenzo de 
grenswaarden in het eindprogramma te vinden op de laatste regel 
van de desbetreffende kolommen. Zo is de oppervlakte erwten beperkt 
tot 6,50 ha. Een uitbreiding van de erwtenteelt met 1 ha zou echter 
volgens kolom 21 een saldotoeneming van f.166,- teweeg kunnen brengen. 
De oppervlakte erwten zou daardoor met 1 ha kunnen worden uitgebreid, 
wat ten koste zou moeten gaan van de oppervlakte wintertarwe (- 0,626) 
vlas (-0,285) en suikerbieten (-0,173). Terwijl dit tevens een kleine 
verhoging van de oppervlakte zaaiuien (0,013) en aardappelen (0,071) 
tot gevolg zal hebben. Volgens regel 5 z°u er ruimte zijn de 
oppervlakte erwten op deze wijze, nog met _+ 2,30 ha uit te breiden. 
Dan zou namelijk het vlas geheel uit het bouwplan zijn verdwenen en 
zou verdere uitbreiding van de erwten meer ten koste moeten gaan van 
andere gewassen. De financiële aantrekkelijkheid .van een verdere uit-
breiding wordt daardoor minder. 
1) Hierbij is er nog goon rekening mee gehouden dat uitbreiding van 
de oppervlakte waarschijnlijk ook een verruiming van de. mogelijkheden 
tot verbouw van erwten en graszaad zou betekenen. In dat geval is de 
grenswaarde van 1 ha land nog bijna 50 gulden per ha hoger en zal bij 
vergroting van de bedrijfsoppervlakte de verbouw van erwten en gras-
zaad evenredig hiermede toenemen. 
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Op overeenkomstige wijze kan uit de kolommen 24, 25, 26, 27 en 29 
worden afgeleid, dat de grenswaarde van een uur arbeid voor de verschil-
lende perioden rosp. f.2,50, f. 13,57, f. 0,11, f. 3,52 en f. 8,90 bedraagt, 
Indien het mogelijk zou zijn in deze perioden voor die werkzaamhedens 
welke een knelpunt opleveren, geschikt personeel aan te trekken dat minder 
kost dan de aangegeven grenswaarde zou men dit dus met voordeel kunnen 
doen. 
De kolommen 1 t/m 21 van het eindprogramma hebben betrekking op 
activiteiten, die in het optimale bedrijfsplan niet tot ontplooiing zijn 
gekomen. liet bedrag op de onderste rij geeft aan met welk bedrag het 
saldo van de activiteit te kort schiet om in het optimale plan te worden 
opgenomen. In de overige getallen van deze kolommen is weer geregistreerd 
welke verschuivingen er zullen optreden in de samenstelling van het 
bouwplan, het.verbruik van losse arbeid en het verbruik van nog beschik-
bare capaciteit van de bedrij fsuitrusting. 
In kolom 1 staat bijvoorbeeld aangegeven welk effect de opneming 
van 1 ha zomergerst in het bedrijfsplan zou hebben. Blijkens regel 2 
van tabel 5 zou dit gepaard gaan met een inkrimping van wintertarwo 
(0?749)j vlas (0,082), aardappelen (0,354) en een uitbreiding van de 
oppervlakte zaaiuien (-0,004) on suikerbieten (-0,182) terwijl 
blijkens regel 13 en 15 meer en blijkens regel 14 minder gebruik zal 
moeten worden gemaakt van losse arbeid. Hot uiteindelijke resultaat 
van deze verschuivingen is, dat voor elke hectare zomergerst het saldo 
met f.120,- zal afnemen 1). 
Zo kan men in kolom 7 van tabel 5 nagaan welk effect het aou hebben 
als vlas/graszaad wordt vervangen door conservenerwten/graszaad. Uit 
regel 8 blijkt dat de totale oppervlakte vlas/graszaad kan worden 
vervangen door conservenerwten/graszaad. Dit zal gepaard gaan met een 
inkrimping van do oppervlakte conservenerwten (0,500 ) en een vermeer-
dering van de oppervlakte vlas (-0,500). Volgens regel 14 zal het 
gebruik van losse arbeid in do periode 22/7-1l/8 iets (-0,008) ver-
hoogd worden. Volgens do onderste regel zal het saldo door deze ver-
schuivingen niet noemenswaardig veranderen. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n i n h o t o p t i m a l e b e d r i j f s -
p l a n 
Bij hot aanbrengen van wijzigingen in het op' male bedrijfsplan 
zullen de gewassen mot de laagste grenswaarden, waarbij dus het saldo-
verlies zo gering mogelijk is, in aanmerking komen om andere gewassen 
te vervangen. Uit de saldorij van tabel 5 blijkt dat de grenswaarden 
van zomergerst en conservenerwten/graszaad hot laagst zijn, nl. rosp. 
f.120,- en nihil. Opnemen in het bedrijfsplan van deze gewassen zal 
gepaard gaan met de volgende veranderingen. 
1) De getallen in de kolommen moet men eigenlijk van eon tegengesteld 
teken voorzien om te kunnen aflezen wat er gebeurt bij ontplooiing 
van een activiteit of inkrimping van een van de beperkingen. 
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Tabel 6 
OPTIMAAL BEDRIJFSPLAN 
Regel-
nummer 
Activiteit (gewas c.q.. aan-
trekken van losse arbeid.) 
Omvanf Saldo per ha 
c.q.ner uur 
(gld.) 
Totaalsaldo, 
(gld.) 
2 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
Wintertarwe 
Conservenerwten 
Vlas 
505& vlas + 50^ graszaad 
Zaaiuien 
Suikerbieten 
Aardappelen vroege levering 
9,06 
6,50 
0,67 
8,00 
2,43 
5,63 
6,71 
1.004,-
1 „272
 9-
1.095,-
1.251,50 
2.545,-
1.675,-
1.758,-
9.096,24 
8.268,-
733,65 
10.012,-
6.184,35 
9.430,25 
11.796,18 55,520,67 
Totaal 
Af: werk door los personeel 
Suikerbieten opeenzetten en 
wieden 
Aardappelen rapen 
Uienoogst 
39,00 
I64 
872 
365 
2,50 410,-
2,50 2.180,-
2,50 912,50 3.502,50 
52".OÏ"B",T7 
Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitbreiding van de opper-
vlakte met 1 ha. Indien het bedrijf dus de beschikking zou kunnen 
krijgen over 1 ha land meer, zou met de verder aanwezige uitrusting 
f »I.OO4,- meer kunnen worden verdiend. Wij kunnen dit bedrag dan ook 
beschouwen als de grenswaarde van 1 ha land. Indien 1 ha minder 
dan f. I.OO4,- kost is het voordelig deze aan te trekken indien 
het land kan worden verhuurd voor meer dan f. 1.004,- Ver jaar is 
het echter voordelig 1 ha af te stoten. Yolgens regel 17 is er 
ruimte om +_ 4,00 ha land aan te trekken. 1) 
Yoor de andere volledig benutte beperkingen zijn evenzo de 
grenswaarden in het oindprogramma te vinden op de laatste regel 
van de desbetreffende kolommen. Zo is de oppervlakte erwten beperkt 
tot 6,50 ha. Een uitbreiding van de erwtenteelt met 1 ha zou echter 
volgens kolom 21 een saldotoeneming van f.166,- teweeg kunnen brengen. 
De oppervlakte erwten zou daardoor met 1 ha kunnen worden uitgebreid, 
wat ten koste zou moeten gaan van de oppervlakte wintertarwe (- 0,626) 
vlas (-0,285) en suikerbieten (-0,173). Terwijl dit tevens een kleine 
verhoging van de oppervlakte zaaiuien (0,013) en aardappelen (0,071) 
tot gevolg zal hebben. Volgens regel 5 zou er ruimte zijn de 
oppervlakte erwten op deze wijze nog met + 2,30 ha uit te breiden. 
Dan zou namelijk hot vlas geheel uit het bouwplan zijn verdwenen en 
zou verdere uitbreiding van de erwten meer ten koste moeten gaan van 
andere gewassen. De financiële aantrekkelijkheid van een verdere uit-
breiding wordt daardoor minder. 
1) Hierbij is er nog goon rekening mee gehouden dat uitbreiding van 
de oppervlakte waarschijnlijk ook eon verruiming van de mogelijkheden 
tot verbouw van erwten en graszaad zou betekenen. In dat geval is de 
grenswaarde van 1 ha land nog bijna 50 gulden per ha hogor en zal bij 
vergroting van de bedrijfsoppervlakte de verbouw van erwten en gras-
zaad evenredig hiormodo toenemen. 
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Op overeenkomstige wijze kan uit de kolommen 24
 9 25 » 26, 27 en 29 
worden afgeleid, dat de grenswaarde van een uur arbeid voor de verschil-
lende perioden resp. f.2,50, f. 13557? f» 0,11, f. 3,52 en f. 8,90 "bedraagti 
Indien het mogelijk zou zijn in deze perioden voor die werkzaamheden, 
welke een knelpunt opleveren, geschikt personeel aan te trekken dat minder 
kost dan de aangegeven grenswaarde zou men dit dus met voordeel kunnen 
doen. 
De kolommen 1 t/m 21 van het eindprogramma hebben "betrekking op 
activiteiten, die in het optimale "bedrijfsplan niet tot ontplooiing zijn 
gekomen» Het "bedrag op de onderste rij geeft aan met welk "bedrag hét 
saldo van de activiteit te kort schiet om in het optimale plan te worden 
opgenomen. In de overige getallen van deze kolommen is weer geregistreerd 
welke verschuivingen er zullen optreden in de samenstelling van het 
"bouwplan, het verbruik van losse arbeid en het verbruik van nog beschik-
bare capaciteit van de bedrijfsuitrusting. 
In kolom 1 staat bijvoorbeeld aangegeven welk effect de opneming 
van 1 ha zomergerst in het bedrijfsplan zou hebben. Blijkens regel 2 
van tabel 5 zou dit gepaard gaan met een inkrimping van wintertarwe 
(0>749)? vlas (0,082), aardappelen (0,354) en een uitbreiding van de 
oppervlakte zaaiuien (-0,004) en suikerbieten (-0,182) terwijl 
blijkens regel 13 en 15 meer en blijkens regel 14 minder gebruik zal 
moeten worden gemaakt van losse arbeid. Het uiteindelijke resultaat 
van deze verschuivingen is, dat voor elke hectare zomergerst het saldo 
met f«120,- zal afnemen 1). 
Zo kan men in kolom 7 van tabel 5 nagaan welk effect het zou hebben 
als vlas/graszaad wordt vervangen door consorvenerwten/graszaad. Uit 
regel 8 blijkt dat dó totale oppervlakte vlas/graszaad kan worden 
vervangen door conservenerwten/graszaad. Dit zal gepaard gaan met een 
inkrimping van do oppervlakte conservenerwten (0,500) en een vermeer-
dering van de oppervlakte vlas (-0,500). Volgens regel 14 zal het 
gebruik van losse arbeid in do période 22/7-1l/8 iets (-0,008) ver-
hoogd worden. Volgens de onderste regel zal het saldo door deze ver-
schuivingen niet noemenswaardig veranderen. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n i n h o t o p t i m a l e b e d r i j f s -
p l a n 
Bij het aanbrengen van wijzigingen in het op- male bedrijfsplan 
zullen de gewassen met de laagste grenswaarden, waarbij dus het saldo-
verlies zo gering mogelijk is, in aanmerking komen om andere gewassen 
te vervangen. Uit de saldorij van tabel 5 blijkt dat de grenswaarden 
van zomergerst on consorvenerwten/graszaad hot laagst zijn, nl. resp. 
f.120,- on nihil. Opnemen in het bedrijfsplan van deze gewassen zal 
gepaard gaan mot de volgende veranderingen. 
1) De getallen in de kolommen moot men eigenlijk van een tegengesteld 
teken voorzien om te kunnen aflezen wat er gebeurt bij ontplooiing 
van oen activiteit of inkrimping van een van do beperkingen. 
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GEWIJZIGDE BEDRIJFSPLANNEN 
Tabel 7 
Zomergerst 
Wintertarwe 
Cons.erwten 
Vlas 
50^ cons,erwten 
+ 5 0 ^ graszaad 
50^ b vlas + 50^ graszaad 
Zaaiuien 
Suikerbieten 
Aard.vroege levering 
Totaal 
Afs 
werk door los personeel 
Suikerbieten 
opeenzetten + wieden 
Aardappelen rapen 
Uienoogst 
Totaal 
Saldo 
Bedrijfsplan I 
opper-
vlakte 
5,00 
5,32 
6,50 
0,25 
-
8,00 
2,45 
6,54 
4,94 
39,00 
uren 
204 
642 
368 
saldo 
per 
gewas 
4685 ,-
5341,28 
8268,-
273,75 
-
10012,-
6235,25 
10954,50 
8684,52 
54454,30 
510,-
1605,-
920,-
3035,-
51419,30 
Bedrijfsplan II 
opper-
vlakte 
— 
9,06 
2,50 
4,67 
8,00 
-
2,43 
5,63 
6,71 
39,00 
uren 
164 
872 
365 
saldo 
per 
gewas 
-
9096,24 
3180,-
5113,65 
IO72O5-
-
6184,35 
9430,25 
11796,18 
55520,67 
410,-
2180,-
912,50 
3502,50 
52018,17 
Bedrijfsplan III 
opper-
vlakte 
5,oo 
5,32 
2,50 
4,25 
8,00 
-
2,45 
6,54 
4,94 
39,00 
uren 
204 
642 
368 
saldo 
per 
gQM'ftS 
4685,-
5341,28 
3180,-
4653,75 
.10720,-
-
6235,25 
10954,50 
8684,52 
54454,30 
510,-
1605,-
920,-
3035,-
51419,30-
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Voor zomergerst 
Vermeerderd worden; 
de oppervlakte zomergerst met 
de oppervlakte zaaiuien met 
de oppervlakte su ikerb ie ten met 
de uren lo s se arbeid met 
de uren l o s s e arbeid met 
Verminderd worden? 
de oppervlakte wintertarwe met 
de oppervlakte v l a s met 
de oppervlakte aardappelen met 
de uren l o s s e arbeid met 
het saldo met 
Voor oonservenerwten/graszaad 
Vermeerderd worden; 
de oppervlakte conservenerwten/graszaad met 
de oppervlakte v l a s met 
de uren lo s se arbeid met 
Verminderd worden; 
de oppervlakte conservenerwten met 
de oppervlakte v las /graszaad met 
het saldo met 
1,000 ha 
0,004 " 
0,182 " 
7,91 uur 
0,59 uur 
0,749 i-a 
0,083 " 
0,354 " 
46,07 
f, 119,88 
u u r 
1,000 ha 
0,500 " 
0,008 uur 
0,500 ha 
1,000 " 
f. 0,02 
In tabel 7 worden van deze mogelijkheden bedr i j fsplannen 
weergegeven, waarbij de volgende veranderingen z i jn aangebracht. 
Bedr i j f sp lan 1 
Hier in i s opgenomen 5?00 ha zomergerst. 
Bedr i j f sp lan 2 
Hier in wordt v las /g raszaad vervangen door conservenerwten/graszaad. 
Bedr i j f sp lan 3 
In bedr i j f sp lan , 1 nog opgenomen en conservenerwten/graszaad t e r 
vervanging van v las /g raszaad . 
§ 4 « H e t a r b e i d s a a n b o d 
h o e f t e e n 
d e a r b e i d s b e -
Het t o t a l e arbeidsaanbod en de aan de u i tvoe r ing van het plan 
verbonden arbeidsbehoefte i s voor het optimale bedr i j f sp lan vermeld 
i n tabel 8 en voor bed r i j f sp l an 1, 2 en 3 i n tabel 9-
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